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Teknik pengelasan diaplikasikan pada praktikum Perancangan Teknik 
Industri 2 (PTI 2) Teknik Industri UNS dalam pembuatan kursi kuliah. Pada kasus 
di tahun 2017 terjadi overtime dalam pelaksanaannya terhadap waktu ideal. 
Ketidakefektifan penggunaan waktu ditemukan pada proses pengelasan yang lebih 
lama dibandingkan proses-proses lainnya. Hal yang mendasari lamanya proses 
pengelasan karena waktu set up yang cukup lama dan terjadi rework. Penyebab 
lamanya waktu set up karena welding fixture yang dipakai masih belum efektif, 
karena tidak dilengkapi sistem clamping dan perlengkapannya, mengharuskan 
operator lain untuk memposisikan dan memegang benda kerja yang akan dilas 
sehingga menyebabkan hasil yang tidak seragam dan terjadi rework. Untuk 
memperoleh efektifitas dalam proses pengelasan pada praktikum PTI 2 diperlukan 
rancangan welding fixture yang dapat mengakomodir kebutuhan praktikum 
sehingga dapat mengurangi pemborosan waktu. Proses perancangan welding fixture 
dilakukan menggunakan metode pengembangan produk Ulrich dan Epinger (2000) 
sehingga nantinya didapatkan konsep sebagai solusi penyelesaian masalah. Dalam 
proses pengembangan produknya mempertimbangkan efisiensi penggunaan 
komponen dan kemudahan manufaktur, sehingga metode DFMA digunakan untuk 
mengakomodir masalah tersebut. Pada penelitian ini didapatkan hasil rancangan 
produk modular welding fixture dengan menggunakan sistem slot, dimana memiliki 
keunggulan dapat dibongkar pasang menyesuaikan produk yang akan dibuat dan 
mudah untuk pergeseran posisi lokator. Berdasarkan pengujian t-berpasangan 
menggunakan software SPSS 20 didapatkan hasil bahwa dengan menggunakan 
welding fixture hasil rancangan terjadi penurunan waktu set up 88% dan waktu 
proses 11% dibandingkan dengan menggunakan welding fixture sebelumnya. 
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Tofiq Dwiki Darmawan, Student ID: I0313097. DESIGN OF MODULAR 
WELDING FIXTURE BASED ON THE IDENTIFICATION OF PTI 2 
PRACTICUM REQUIREMENT TO REDUCE WELDING TIME 
.Undergraduate Thesis. Surakarta: Industrial Engineering Department, 
Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, October 2017. 
The welding technique is applied to the practicum of Industrial Engineering 
Design 2 (PTI 2) of Industrial Engineering UNS in making the student chair. In the 
case of the year 2017 occurs overtime in its implementation against the ideal time. 
Ineffective usage of time is found in longer welding processes than other processes. 
The underlying duration of the welding process due to the long set up time and 
rework occurs. The cause of the length of time set up because welding fixture used 
is still not effective, because it is not equipped with clamping system and equipment, 
requiring other operators to position and hold the work piece to be welded so as to 
cause results that are not uniform and occur rework. To obtain the effectiveness in 
the welding process on the practicum of PTI 2 required welding fixture design that 
can accommodate the requirement of the practicum so that it can reduce the waste 
of time. The design process of welding fixture is conducted using the method of 
product development ulrich and eppinger (2000) so that later got the concept as a 
problem solving solution. In the process of product development consider the 
efficiency of component usage and manufacturing convenience, so the DFMA 
method is used to accommodate the problem. In this research we get the result of 
modular welding fixture product design by using slot system, which has the 
advantage can be dismantled pairs to adjust the product to be made and easy to 
shifted position of locator. Based on paired t-test using SPSS 20 software, that by 
using welding fixture the, design result of decrease of set up time 88% and process 
time 11% compared with using previous welding fixture. 
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